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  Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic 
ÍNDEX PLÀNOLS
Plànol 1 Vista general aerogenerador amb taula de peces i quantitat
Plànol 2 Ala
Plànol 3 Barilla
Plànol 4 Barilla coure
Plànol 5 Base inferior
Plànol 6 Base superior
Plànol 7 Bobines
Plànol 8 Connector eix








Plànol 17 Interior rotor
Plànol 18 Junta eix













3 Barilla coure 2
4 Base inferior 1
5 Base superior 1
6 Bobines 1
7 Cable 1
8 Connector eix 1









18 Interior rotor 1
19 Junta eix 1
20 Làmina coure 2





26 Tapa rotor 1
27 Torre 1
Peça  normalitzada
28 Cargol tipus 1 60
29 Cargol tipus 2 4
30 Cargol tipus 3 11
31 Cargol tipus 4 15
32 Rodament tipus 1 2
33 Rodament tipus 2 2
34 Rosca tipus 1 5
35 Volandera tipus 1 4
36 Volandera tipus 2 14









Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 1 Escala: 1:30
Vista general aerogenerador 

























































Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 2 Escala: 1:10

















Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 3 Escala: 1:2

















Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 4 Escala: 1:2























Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 5 Escala: 1:5




























Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 6 Escala: 1:5

























Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 7 Escala: 1:2




















Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 8 Escala: 1:1

















Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 9 Escala: 1:5
Si no s'indica el contrari: les cotes estan expressades en milímetres (mm)
Contenidor d'imans

















Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 10 Escala: 1:10















Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 11 Escala: 1:1













Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 12 Escala: 1:2














Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 13 Escala: 1:1
























Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 14 Escala: 1:5


















Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 15 Escala: 1:1















Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 16 Escala: 1:1
























Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 17 Escala: 1:5















Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 18 Escala: 1:1












Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 19 Escala: 1:1













Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 20 Escala: 2:1





























Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 21 Escala: 1:5























Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 22 Escala: 1:5




















Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 23 Escala: 1:5




















Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 25 Escala: 1:5





















Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 24 Escala: 1:10













Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic Núm de plànol: 26 Escala: 1:1
Si no s'indica el contrari: les cotes estan expressades en milímetres (mm)
Torre
